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      Pernikahan usia muda merupakan pernikahan dibawah usia yang 
seharusnya belum siap untuk melaksanakan sebuah pernikahan, namun 
karena faktor tertentu sehingga melangsungkan pernikahan di usia 
pendidikan. Hal tersebut menjadi dampak tersendiri bagi pasangan usia 
muda dalam menjalani kesiapannya menjadi orang tua. Diantaranya, 
kurangnya pemahaman dalam memilih maupun menggunakan alat 
kontrasepsi, seringkali berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan 
akibat kelalaian terhadap batas waktu penggunaan alat kontrasepsi.  Oleh 
sebab itu   diperlukan adanya kesiapan diimbangi dengan informasi atau 
pemahaman yang cukup, sehingga pasangan muda lebih siap, baik 
secara fisik, mental, dan spiritual dalam menjalani kehidupan pernikahan 
tanpa mengalami permasalahan yang berarti dalam penggunaan alat 
kontrasepsi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi pasangan 
usia muda dalam penggunaan alat kontrasepsi di Krajan Regunung, Kec. 
Tengaran, Kab.Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dengan uji keabsahan data penelitian member checking. 
Populasi dalam penelitian dipilih dengan menggunakan purposive 
sampling dengan jumlah partisipan 4 orang.  Tehnik pengumpulan data 
dengan melakukan wawancara, observasi dan alat pengumpulan data. 
Aktivitas dalam analisa data ini terdiri dari data reduction, data display, 
dan conclusion drawing/ verification. Persepsi yang didapat partisipan 
mengenai kontrasepsi berdasar pada pengalaman dan pengetahuan 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap “(Al insyirah: 6-8) 
Semangat manusia tidak pernah berakhir saat dikalahkan. Ia berakhir kalau ia 
menyerah (Ben Stein)  
“Orang yang baik dalam pekerjaannya, selalu penuh dengan pertanyaan dan 
keraguan” (Hong Ji Hong)  




Bapak, ibu, Agus beserta segenap keluarga besar yang senantiasa 
mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya untukku 
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